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»NAPUCHENYE VU BROJO-ZNANYE«, PRVI UDZBENIK 
MATEMATIKE NA HRVATSKOM JEZIKU 
M a r ij a n a B u I j a n - K I a i c 
Prodorom suvremenih znanstvenih ideja i utjecaja iz zapadne Europe u nase 
krajeve, dolazi do korjenitih promjena u nacinu zivljenja, privredivanja i 
komuniciranja, a samim time formira se svijest o znacenju prirodnih znanosti za 
opci napredak drustva. Prirodne znanosti nalaze sve vecu primjenu u 
svakodnevnom zivotu , pa se stoga javlja potreba za sto boljom i potpunijom 
edukacijom u tim podrucjima , ne samo u gimnazijama i akademijama, vee i na 
razini puckih skola. Tako pod utjecajem prosvjetiteljskog duha, koji se u drugoj 
polovici 18 . stoljeca sirio austrijskim zemljama 1, nastaju prve aritmetike na 
hrvatskom jeziku: Arithmettka Horvatska2 (Zagreb, 1758 .) Mije Siloboda Bolsica , 
zupnika u martinskoj Vesi , a poslije Sv . Nedjelji , i Aritmettka u slavmjezrk 11/iriCki, 
(Ancona, 1766 .)3 Mate Zoricica , franjevca koji je bio nastavnik u Sibeniku i 
Zaostrogu. Medutim , znacajne promjene nastavnih programa , pa tako i nastave 
prirodnih znanosti u skolama na podrucju Hrvatske , dogadaju se sedamdesetih 
god ina 18. stoljeca, nakon godine 1774, kada Marija Terezija uvodi reformu 
skolskog sustava u Habsbursku Monarhiju programom: »Allgemeine Schulordnung 
fur die deutschen Normal- Haupt - und Trivialschulen in sammtlichen kais. konigl. 
Erbladen«4 Tim planom Carica preuzima ukupan nadzor nad skolstvom u citavoj 
monarhiji, pa tako i u hrvatskim krajevima u kojima su do tada skolstvo, osobito 
ono nize , uglavnom vodili i organizirali crkveni redovi i opcinske vlasti. Stoga 
skole na hrvatskom teritoriju do tog vremena nisu bile ujednacene , ni vodene tako 
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da bi se moglo govoriti o jedinstvenom, organiziranom skolskom sustavu na 
citavom podrucju . .Stovise , usprkos tome sto je jos u drZ.avnim saborima od 1715. 
i 1722/23. izbijalo shvacanje daje kontrola nad skolstvom carevo pravo, postojala 
je neodredena svijest o autonomiji u cijeloj Ugarskoj i nasljednim kraljevinama 
Hrvatskoj i Slavoniji, koja je stvorila gran ice vrhovnog nadzora i drZ.avni nadzor 
nije dopusta1a Skalski plan Allgemeine schulordung naisao je na veliki otpor izvan 
austrijskih granica, stoga Carica U zelji da skolstVO Uredi na jedinstven nacin U svim 
svojim zemljama uvodi reformu skolskog sustava za Ugarsku i nasljedne kraljevine 
Hrvatsku i Slavoniju plan om »Ratio education is totiusque rei literariae per regnum 
Hungariae et provincias eidem adnexas« od 22. kolovoza 1777. godine, nacinjenog 
prema prijedlozima ugarske dvorske kancelarije. Taj novi plan temeljio se na nacelu 
da je pravo drzave nadzirati skolstvo ida se u svim skolama mora na jednak nacin 
odvijati nastava zasnovana na istim nacelima izvodena prema istim od drZ.ave 
propisanim udzbenicima. Planom Ratio educationis do u tancine je razraden sustav 
raznih vrsta skola koje bi se organizirale na podrucju monarhije, kriteriji koje 
moraju skole zadovoljavati, detaljno propisani nastavni programi, obavezne 
satnice, strucni, metodoloski i didakticki principi koje semora koristiti u nastavi , 
kriteriji za izbor nastavnika , uvedeno obavezno skolovanje koje pocinje s 
navrsenom sestom godinom i traje sest do sedam godina, te definirano ustrojstvo 
glavnih skolskih komisija i podrucnih povjerenstava, preko kojih je drZ.ava imala 
potpuni nadzor. Ono sto je vazno sa stajalista prirodnih znanosti jest cinjenica da 
novim planom, u skladu sa zahtjevima vremena, skole dobivaju novu suvremeniju 
koncepciju, orijentiranu prema prirodnim znanostima i tehnici. U odnosu na stare 
programe prirodne su znanosti znatno vise zastupljene u okviru nastavnog 
programa, pa tako u tjednom rasporedu predmeta osim pisanja, matematika dobiva 
najveci broj sati. S obzirom na no vi ustroj posebna se pozornost posvecivala izradi 
udzbenika koji ce zadovoljavati nove kriterije. Planom Ratio educationis bili su 
tocno propisani udzbenici koji se imaju koristiti na pojedinom stupnju nastave . 
.Stovise, drzavaje regulirala njihova tiskanje, a financirali su se iz skolskog fonda 
utemeljenog imovinom tada ukinutog isusovackog reda, dok je novae od prodaje 
udzbenika ponovno odlazio skolskom fondu. Sto se tice narodnog jezika, on je i 
u okviru Ratio educationis imao sporedno mjesto, ali kako se prema planu nastava 
u nizim razredima imala odvijati na narodnom jeziku, Marija Terezija je naredila 
da se prevedu propisani udzbenici za potrebe narodnih ucionica.4 
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Tako je godine 1780. tiskan u Budimu prvi udzbenik iz matematike na hrvat-
skom jeziku Napuchenye vu brojo-znanye, za potrebnozt narodnih sko! vugerzkoga 
y horvatzkoga kra!yeztva .. s S obzirom na jezik kojim je pisana, knjiga je bila 
namijenjena podrucju kajkavske Hrvatske, pa se dvije godine poslije 1782. tiska 
u Budimu udzbenik potpuno istog sadrzaja, pisan stokavicom, ikavicom i sla-
vonskim narjecjem, s naslovom Uputjenje u brojo-znanje i!i racsun za potribu 
narodnih uscionicah tt magxarskom i s!avonskom kra!jevstvu.6 Osim sto su spadale 
u malobrojne aritmetike pi sane hrvatskim jezikom u 18. stoljecu, knjige N apucen je 
i Upucenje znacajne su zbog svoje siroke i dugotrajne primjene: obje su biles tek 
neznatno izmijenjenim naslovom tiskane mnogo puta, sve do sredine 19. stoljeca, 
pa se smatraju glavnim matematickim udzbenicima za pocetno skolstvo u uzoj 
Hrvatskoj i Slavoniji tog vremena.7 Vazno je da je isti udzbenik tiskan jos na 
njemackom jeziku s naslovom An!eitung zum Rechnen zum Gebrauche der 
Nationa!schu!en in dem Konigreiche Ungam und den damit verbundenen Staaten8 
i na madarskom jeziku s naslovom Bevezetes a szamveteste.9 Buduci da je spo-
menuto djelo postojalo na njemackom i madarskom jeziku te kajkavskom i 
stokavskom dijalektu, mozemo zakljuciti da mu primjena nije bila ogranicena samo 
na podrucje tadasnje Hrvatske nego se radi o jedinstvenom udzbeniku kojim su 
se koristili na podrucju citave Habsburske Monarhije. 0 tome svjedoci i popratni 
tekst na latinskom jeziku umetnut na pocetak tih aritmetika i naslovljen kao 
Privi!egium. Taj se tekst dodavao udzbenicima koji su bili propisani od strane 
austrijske vlasti , odnosno ovlastenih skolskih komisija, da se prema njima, u skladu 
s odredbama i nacelima reformi Allgemeine Schulordnung iz 1774. i Ratio edu-
cationis 1776, odvija nastavni plan i program u skolama na podrucju Austrije, 
U garske i njoj pripojenih zemalja. Iskljucivi privilegij carica i kraljica Marija 
Terezija dodijelila je najprije Kraljevskom sveucilistu u Becu, a zatim i Kra-
ljevskom sveucilistu u Budimu, da kontinuirano izdaje propisane udzbenike i druge 
tiskanice za potrebe akademija, gimnazija i drugih javnih skola na podrucju cijelog 
kraljevstva , a koje nitko drugi ne smije prestampavati. Nekoliko godina poslije 
carica je izdala zapovijed da se Privilegium impressiorum za knjige moze odobriti 
svakoj tzv . trivijalnoj skoli na podrucju kraljevstva koja to zahtijeva, pod uvjetom 
date knjige moraju posve biti jednake i sadrzajem i brojem stranica knjigama koje 
je tiska!a sveucilisna tiskara.lO 
Buduci da su sva cetiri izdanja , njemacko, madzarsko, kajkavsko i stokavsko 
potpuno ista, sve ono sto budem navodila za tekstove iz Napucenja, vrijedi i za 
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preostala tri izdanja. Saddaj udzbenika Napucenje strukturiran je u cetiri vece 
cjeline. Njima prethodi uvodno poglavlje u kojemu se definiraju i objasnjavaju 
neki od temeljnih matematickih pojmova kao sto su jedinica, broj i racun, uvodi 
se dekadski sustav brojeva, opisuju njegova svojstva, daju se upute o brojenju i 
kratki pregled racunskih operacija. Analizirajuci cjelokupni sadrtaj knjige 
Napucenje, lako je uociti da je djelo bilo u prvom redu zamisljeno kao skolski 
udzbenik i prakticni prirucnik racuna . Medutim iz kratkog je uvodnog dijela, 
pomocu spomenutih definicija , moguce razaznati stav koji je zauzimao autor 
Napucenja prema pojedinim matematickim pojmovima .1 1 Stavovi zastupani u 
Napucenju imaju korijene u Platonovim i Aristotelovim gledistima. Nairne, Platon 
i Aristotel u brojeve su ubrajali samo cijele pozitivne brojeve vece od jedinice, tj. 
definirali su broj kao zbroj jedinica, a jedinicu nisu smatrali brojem, vee su joj 
davali znacenje pocetka iii izvora brojeva . U Napucenju jedinica se definira kao 
svaka stvar posebno uzeta , na primjer: Jedna jabuka je j edinek, )edna hisa je 
jedinek. Broj je vise jedinica iste vrste, odnosno prema Napucenju: D1;ejabuke, 
je )eden broj odjabuk. Tri hise je ravno takjeden broj od his. Medutim , iako au tor 
Napucenja, prema Platonu i Aristotelu, u brojeve ubraja samo cijele pozitivne 
brojeve vece od jedan , u njega je to usko shvacanje pojma broja samo formalno, 
u smislu tradicije. Njegova aritmetika nije ogranicena na cijele pozitivne brojeve , 
sto vidimo u poglavlju o razlomcima gdje se koristi racionalnim brojevima, pa se 
moze reci da znacaj aritmetike shvaca u arapskom smislu. Stavovi izrazeni u 
Napucenju nisu izvorni . Slicno kao i u Napucenju, mnogi su autori aritmetika iz 
18 . stoljeca pojam broja formalno definirali u Platonovom i Aristotelovom smislu , 
a zatim se u racunima koristili ostalim realnim brojevima. 
Nakon sto su u uvodnom dijelu knjige bile samo klasificirane, racunskim je 
operacijama zbrajanja, odbijanja, mnozenja i dijeljenja u cijelosti posvecen prvi 
dio napucenja . Autor ih je obradio u cetiri manje tematske cjeline: Additio i!iti 
Prrdavanye, Substractio rfiti Odnimanye, Multip!icatio t!iti Povekssamnye, Divisio 
t!itiRazdelil;anye. Metodologija izlaganja kojom se koristio u tim cjelinama opaza 
se kroz cijelu knjigu. Najprije daje definicije osnovnih pojmova o kojima ce se 
govoriti , a to su u ovom slucaju racunske operacije i pojmovi koji se pojavljuju u 
vezi s njima. Nakon definicija slijede dodatna objasnjenja , najcesce dana kroz 
rijesene primjere , izlozene pomocu preglednih racunskih shema, upotpunjenih 
popratnim opisom svakog pojedinog koraka koji se primjenjuje tijekom provodenja 
pojedine racunske operacije. 
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Dok se u svim primjerima i zadacima iz prvog dijela koriste samo neimenovani 
brojevi, drugi dio knjige s naslovom Od tinemtFanih brojev obraduje probleme 
koji imaju prakticnu, svakodnevnu primjenu. Nakon sto je definirao pojam 
imenovanog broja, autor daje opce upute o pretvaranju veCih mjernih jedinica u 
manje i obrnuto, iz manjih mjernihjedinica u vece, te pravila o rjesavanju problema 
u kojima se pojavljuju razlicite novcane ili neke druge mjerne jedinice. Svaki 
spomenuti pojam i upotrijebljeno pravilo popraceno je i rijesenim primjerom u 
kojem se dodatno objasnjava matematicki postupak. Osim toga, knjiga donosi pop is 
svih mjera i novca koji se upotrebljavao na podrucju tadasnje hrvatske. Na tom 
su popisu mjere za vrijeme, vinske mjere, mjere za duzinu, za rastresitu robu, za 
tezinu, zatim mjere za zlato, srebro i dvadesetjedna vrsta razlicitog novca. Buduci 
da su sve valute bile preracunane u krajcare, posredno je pomocu njih bilo moguce 
odrediti medusobni odnos bilo koje dvije vrste valuta sa spomenutog popisa. Da 
bi olaksao Citaocu samostalno rjdavanje prakticnih problema, na kraju poglavlja 
au tor je jos jednom obradio cetiri osnovne racunske operacije, ali sada s osvrtom 
na imenovane brojeve i svaku operaciju opisao opcim pravilima, popratio 
primjerom s odgovarajucom racunskom shemom i tekstom dodatnog objasnjenja 
za provedeni postupak. 
TreCi dio knjige Od drobissev obraduje podrucje razlomaka i zapocinje 
njihovom definicijom: Kadasze koje cze!o vujednake ztrani razde!i, y oveh ztramh 
ztanovit broj vzemesze, poztaneju drobisst; y OJ!e izte jednake ztramfractio, drobissi 
ZO JJejusze. 
Dakle , prema autoru Napucenja razlomak je stanovit broj dijelova jednog 
cijelog. Nakon definicije slijede objasnjenja kako se citaju i kako se zapisuju 
razlomci , uvode se i tumace pojmovi brojnika i nazivnika, te se na temelju njihovih 
svojstava razlomci dijele na 
Delenye drobisseJJ, 
a. Jeszu vlaztiti drobissi. Vu OJ!th brotlel menyssije od 1inenitela N. p. 213 
b. Jeszu takajnevlaztiti drobissi, vu ovth od imenite!a broite!je vekssi. N.p. 
715, ali brotle! ravno tak ve!tk je, kak imenite!. N p. 
Vpametjemanye. 
Kadje brojite!jednak z-imem/elom, takjejedno czelo. V.p. 515 6/6. 
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c . .Jeszu chizti drobissi: ovi mkakvo cze/o pred szubom nemaju. V. p. 2/J. 
d . .Jeszu messani drobisst~· koji naJtinre jedno czelo pred szubom imaju. V. p. 
2 2/3. 
Zatim se uvode racunske operacije s razlomcima: skracivanje i prosirivanje 
razlomaka, svodenje na zajednicki nazivnik, pretvaranje cijelih brojeva u razlomke 
i cetiri osnovne racunske operacije s razlomcima. Svaka racunska operacija 
obradena je u zasebnom, kratkom poglavlju. Najprije se objasnjava sto pojedina 
racunska operacija vrsi i predstavlja, zatim se na primjeru daje osnovni algoritam 
postupka, i na kraju slijede dodatne napomene. 
Cetvrto, posljednje poglavlje udzbenika Napucenje nosi naslov Od Triczev. 
U njemu se govori o jednostavnom i slozenom trojnom pravilu, teo raznim drugim 
problemima na koje se moze naici u trgovackoj praksi i svakodnevnom 
gospodarenju kucanstvom. Na pocetku poglavlja definira se jednostavno i slozeno 
trojno pravilo, te upravno razmjerno i obrnuto razmjerno trojno pravilo. Zatim autor 
ilustrira navedena matematicka pravila u nekoliko rijesenih zadataka koristeci se 
racunskim shemama i dodatnim uputama i objasnjenjima. Nakon trojnih pravila 
obraden je problem vrlo cest u gospodarskoj praksi, problem kamatnog racuna. 
Za izracunavanje kamata i drugih nepoznatih velicina koje se javljaju prilikom 
posudbe novca u Napucenju je opisan primjer s primjenom trojnog pravila na 
probleme jednostavnog kamatnog racuna . Obradena su dva tipa zadataka: oni kod 
kojih je poznata glavnica, kamatnjak i vrijeme posudbe, a potrebno je izracunati 
kamatu, te slucaj s poznatom kamatom, kamatnjakom i vremenom posudbe, a 
nepoznatom glavnicom. Osim spomenutih pravila, u ovom su poglavlju razradeni 
i razni drugi problemi s podrucja privredne matematike. Tako je na primjer obraden 
postupak pomocu kojeg se pojednostavnjuje rjdavanje problema u kojima je 
potrebno razdijeliti neku zadanu velicinu na dijelove premajednom iii vise zadanih 
uvjeta. U Napucenju se navedeni postupak naziva naredba paJda.ftva, koristi se 
jos i danas, au suvremenoj je literaturi iz privredne matematike poznat pod nazivom 
racun diobe. Ovo je jedan primjer zadatka iz Napucenja u kojemu je upotrijebljen 
racun diobe: 
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1" c 14 ) 1" 
Ado zcoi ov rarhun : 
4~ reo= p x. odkud x = 76·0 \:It lzalit. 
42 ro'"> = 6 x. orlkud x = 14{, :tt vugl. 
41. roo= 4 x. odkucl x = 9}: lb lvep. 
proba I oo 15. 
'l . Pri ·zezt .w!mi nlrredbi pajddflvrz. 
a. I;:merki vlzakoga pajdiffa povekffajulze z. 
vremenom , za koje vfzaki lzvojcga jc po· 
lofil: ali vre z-pogodbum, pod kojum zme-
tiln~lzu glavna, kajti vlze jerlno je, olilzc 
J oo H. tu 3 me(zccze , ali 300 H. na I me-
fzccz poz:taviju. 
·b. Pci .ovom pavekls:ivanyn dl>jde napervo nitrecl -
ba. prnzta pajdifl:va , z-kojum barachelze > 
bk sori recheno je. 
Pilrlrz pervn. 
Tri melziu·i. A, B, C, vzemeju predlze jed-
. · nu lzenolwflu za roo A. A ptlirha 30 gli v 
· mirhc lf1oni B 2 6 glav 'lo .dni, C r8 glav 
· l 1 dot vu ny1 pawlze, kul1ko 1ma vlzak1 
platici? Povekff:1julze gl:lve marhc z ·bro. 
j tim 'clni::vov, y tak. 
A) 3 0 X 24 720 
B) 26 X 20 p.o 
C) 18 X I 5 'l(O 
1510 
Potlam richLmalze ovem nichinom : 
l)JO :· ]00 
151 0 : IO::J 
lf!O : 100 
7'20: x. ada x 47Ht Za A. 
po: x. ada x ~ 14-,c.(!,- Za B. 
270: X, ada X= 17+~~-l?.B. 
---p-rub~ roo H. 
'1" c 55 ) '1" 
Pf!du druga. 
P :Jj(.L'tl> A <L'tje I o Ct . n:t 30 mile, B I'! ct. 
11:1 'l o mile, C r I') Ct. n:~ r o mile pelyati , 
od ,·lzega ovoga ter!la zkupa ! 60 fl. za vor-
nyu je pbtiti; luj ima vlzaki pbtiti ? 
A) !0 X 30 = 300 
B ) I~ >< ~ 0 = 240 
C) 16 )( ro == r6o 
R o.ch(m razmerni. 
700: I f.o ==· 300: x :1rb x == 6.8-j fl. Z:t A. 
700: 160 = 240: x a<bx = 54~ fl. Za B. 
700: r 6~ = r6o: x adax =36t fl . ZaC. 
pr0ba r6o A. 
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Buduei da se knjige Napueenje i Upueenje ubrajaju medu prve aritmetike na 
hrvatskom jeziku , analizom tekstova moguee je dobiti potpuniji uvid u nastajanje 
hrvatskog matematickog nazivlja . U vrijeme kada su pisane postojalo je samo 
nekoliko djela koja su mogla posluziti kao izvoriste matematickog nazivlja. U 
prvom redu to su vee spomenute aritmetike Mije Siloboda Bo!Siea i Mate Zoriciea, 
koje obraduju na vrlo slican nacin gotovo iste saddaje kao i udzbenik Napueenje , 
te nekoliko rjecnika tiskanih tijekom prve polovice 18. stoljeea u kojima se 
pojavljuje prirodoznanstveno i matematicko nazivlje Dizionario Italiano, Iatino, 
tflirico koji je napisao Ardelia della Bella (Venezia, 1728 .) , Gazophylacium seu 
latino-t!liricum onomatum aerarium Ivana Belostenca (Zagreb, 1740.) i Lexicon 
latinum interpretatione t!lirica, germanica et ungarica /ocup!es Andrije Jambresiea 
(Zagreb, 1742.) . Da bi se stekao bolji uvid u to kako se tvorilo matematicko nazivlje 
u udzbenicima Napueenje i Upueenje, u kojoj je mjeri bilo izvorno, te kako su 
koristeni tada dostupni predlosci, usporedila sam ih s nazivima iz navedenih 
rjecnika, aritmetika i s latinskim nazivima . 
Vee se na prvi pogled iz tab lice lako uocava da su au tori Napueenja i Upueenja 
umjesto stranih matematickih termina upotrebljavali hrvatsko nazivlje . Isto taka 
se maze zapaziti dosta istih iii vrlo slicnih naziva. Slicnosti u tvorbi nazivlja 
djelomicno se mogu objasniti cinjenicom da su se autori koristili istim narodnim 
jezikom. Medutim, velik broj istih naziva, narocito u kajkavskim rjecnicima, 
Silobodovoj aritmetici i Napueenju upueuje na zakljucak da se pisac Napueenja 
koristio postojeeim djelima (npr. delni, drobi.f, glavno, imenitel, brojitel, 
odnimanie, pelda, poveksavanje, poveksite!, pndaJJanje, razde/iJ!anje, razdeltte!. . . ) . 
odredene slicnosti takoder postoje izmedu matematickog nazivlja u Zoricieevoj 
aritmetici i Upueenju (Cinite!j-ucinitelj, glaJJnica-glmmicza, uzmlofanje-
umnafanje). Ali, tih je slicnosti znatno manje nego kod kajkavskog nazivlja , pa 
usprkos tome sto su knjige bile namijenjene razlicitim podrucjima (Zoricieeva 
Dalmaciji, a Upueenje Slavoniji), slicnosti mozemo smatrati posljedicom upotrebe 
istoga narodnog jezika. Manje je vjerojatno da se terminologija iz Upueenja tvorila 
prema Zoricieevoj, osobito kada se uzme u obzir da su au tori Upueenja i Napueenja 
sami domisljali hrvatski naziv , ako ga dotad nije bilo, pa se neki njihovi 
matematicki nazivi javljaju po prvi put u hrvatskoj literaturi (cizti drobi.f-Cisti 
u!omak, !leJ!Iaztiti drobi.f-neJJiastili ulomak, kotrigi-uda, obCinski imenite!-
opCinski imenitelj, odnemite!-oduzelni, poloski-primelnici, pomenj!iJ!i-
omalite!;iu). Neki ocl naziva koje nalazimo u Upucenju nastavili su se koristiti u 
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Naziv u Naziv u rjetnicima 
Naziv u Naziv u aritmetikama Jambresica (J), Latinski naziv Suvremeni Napucenju Upucenju Slloboda (S) i Belostenca (B) I naziv 
Zoricica (Z) Della Belle (DB) i 
broj broj broj numerus broj 
brojitel brojitelj brojitel (S) brojitei (B) numerator brojnik brojahoc (Z) brojacz (B) 
--- --
raeun broja-manstvo (J) 
brojo-manje razbrojenje raeunstvo (J) ,nauk arithmetica aritmetika 
manje brojah od razbrojenja (DB) 
-------
cinitei i ucinitelji Cinitelj (Z) ciniteii (J) factores faktori 
-. 
delni razdiiiteljni delni (S) broj deinik (B) dividendus djeijenik 
od razdilenja (Z) 
drobis ulomak drobis (S) fractio razJomak kartina (Z) 
fractio Cisti drobis cizti Cisti ulomak razlomak pura (oblika b/n) 
drobis me5ani smisani ulomak fractio mje5oviti impura brojevi 
nepravni uiomak fractio nepravi drobis nevlaztiti razlomak 
nevlastiti ulomak impropria (~n~ -r-- -- --
pravni ulomak fractio prav1 drobis vlaztiti 
vlastit ulomak propria razJomak (~':0) 
-
glavno, glavnica glavno (S) capital 
kapital kapital glavnicza (Z) I glavnica 
i~:n~~:~i~~-r::-nitel (B) - 1-- -imenitel imenitelj denominator nazivnik 
--
---
imesek iznesak poveksan (S) I izveden (DB) productum 
umnoi.ak 
poveksan produkt 
jedinek jedinstvo unitas jedinica 
jezero hiljada jezero (S) millia tisuea iljada (Z) 
--
--
kotrigi uda membra Clanovi 
razmjera 
b = brojnik; n = nazivnik 
pretvaranje 
nadvisdopelanje privod reductio manjih jedi-
nica u vece 
-
OUO -~U t'UJUU~<> 
naredba uprava drustva (S), pravilo de regula 
raeun diobe pajdastva hortakluk drustva I societatis 
·a ·a I 





oocinski imenitel opeinski imenitelj l comunis zajednicki i denominatore nazivnik 
I 
odnemitel oduzelni I subtrahendus umanjitelj ! 
odnimanie odmet odnimanie (S) odbienje (DB) subtractio oduzimanje 
oduzetje 




zkupjemljivi primetnici addenda pribrojnici 
zhumjemljivi 
! 
pomenjlivi omaliteljni pomen5an (B) minuendus umanjenik 
povek5avanje (S) povek5anje (B) povek5avanje uzmloi:anje 
umnazenje (Z) povek5avanje (J) multiplicatio mnozenje 
mnozenje (J) 
poveksitel uzmloZitelj poveksitel (S) povek5avec (B) multiplicator umnoZitelj broj umnoZitelj (Z) 
poveksljiv uzmloZiteljni oni broj koji se povek5an (B) multiplicandus mnozenik ima umnoZiti (Z) 
prav razmemi razmimo geometrice faktor 
broji skladoredni broji proportionales propor-
cionalnosti 
pridavanje prime! pridavanje (S) pridanje (B) additio zbrajanje pridanje skupljenje (Z) pridavanje (J) 
r----
prova pokaza prova (S) proba pokus proba iskusivanje (Z) 
razdelitel razdilitelj razdelitel (S) razdelitel,delitel (B) divisor djelitelj broj razdilitelj (Z) razdelitel,delitel (J) 
--
razdelivanje razdilenje razdelivanje (S) razdelivanje (B) divisio djeljenje 
razluenost 




razvezavanje razvezanje resolutio veCih jedini-
ca u manje 
broj manjih 
razvezitel razvezitelj jedinica koje 
tvore vecu 
tricz (S) , naredba trojno 
tricz uprava troice ad troice iii tri (Z) regula trium pravilo 
naredba zlatna (Z) 
ino-putna uprava tricz 
-;----
regula trium obmuto ra-tricz nevupravni troice, izvemjena nevupravni(S) zmjemo !raj 
uprava troice troica ukrivna (Z) indirecta no pravilo 
uprava troice jednoversztni tricz regula trium jednostavno tricz prozt (S) , troica trojno jednostavna pri prostita (Z) simplex pravilo 
pravo-putna tricz vupravni (S) regula trium upravno ra tricz vupravni 
uprava troice troica upravna (Z) directa zmjemotroj 
no pravilo 
uprava troice dvojeversztni !ric! regula trium slozeno tri cz zeztavleni (S), troica trojno 
sastavljena 
sastavliena (Z) composita pravilo 
vujem najam interes (S) interesh census kamala interes kamala dobitak (Z) 
vujem ad vsake 
na sto interes ad 100 procentum I kamatnjak 100tine glavneh (S) 
zkup-spravnost 
zbroj 
zkupzbrojek sabrojak broja (J) summa 
vsegzkup-uzetje (J) sum a 
t--- --
znajden kuli ko-putni razdeljen (S) razdeljen (B) quotiens kolienik kvocijent 
znamenjka brojobiljeg znamen (S) znamenka (B) ciffra znamenka 
slovo (Z) 
istom iii ne8to izmijenjenom obliku i u 19. stoljecu , kada stokavska matematicka 
terminologija potpuno potiskuje kajkavsku terminologiju iz upotrebe . 
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Kao sto je vee navedeno, udzbenik je tiskan u velikom broju izdanja na 
njemackom i madarskom jeziku, te kajkavskom i stokavskom dijalektu. Medutim , 
slicno kao i kod mnogih drugih udzbenika iz tog vremena, ni u jednom izdanju 
nije navedeno ime autora knjige. Poznato je daje u vrijeme nastanka prvih izdanja 
knjige u Budimu djelovao poznati madarski isusovac i matematicar Pavao Mako 
de Kerek-Gede (1724-1793), au tor vise djela s raznih podrucja matematike. Zna 
se da su neka njegova djela preradivana i prevodena na hrvatski jezik za potrebe 
nastave na podrucju tadasnje Hrvatske. Matija Petar Katancie preveo je Makovu 
geometriju E/ementa Geometrria Praticae12 i tako je nastala prva geometrija na 
hrvatskom jeziku s naslovom Zem/yomirje dtl!oredno. 13 Osim toga , na Zagrebackoj 
se akademiji koristilo kao propisani udzbenik preradeno izdanje knjige 
Compendiaria Matheseos lnstitutio, Quam in usum auditorum Phi/osophiae 
e/ucbratus est Paulus Mako de Kerek-Gede, 14 tiskano u dva dijela, E/ementa 
A/gebrae i E!ementa Geometriae Purae, pod zajednickim naslovom E/ementa 
Matheseos Purae.15 Osim spomenutih knjiga, Mako je autor jos jednog djela s 
podrucja aritmetike: lnstitutiones anthmeticae in usum gymnasiorum et scho/arum 
grammaticarum per regnum Hungariae et provincias etdem adnexas, 16 koje je 
sacuvano u veeem broju primjeraka u nasim knjiznicama, sto nas upueuje da 
zakljucimo kako se dosta koristilo ina podrucju Hrvatske. Maku se zatim pripisuje 
autorstvo plana reforme skolstva Ratio educationis totiusque rei literariae per 
regnum Hungariae et provincias eidem adnexas od 22. kolovoza 1777. godine, a 
sigurno je bio autorom plana Ratio education is koji je stupio na snagu 1806. godine. 
Zbog svega navedenog, vrlo jednostavno bismo mogli zakljuciti da je njegovo djelo 
lnstt!utiones an!hmeticae posluzilo godinu dana poslije kao latinski predlozak za 
izradu skolskog udzbenika Napueenje , narocito kada se zna da su se skolski 
udzbenici propisivali planom kojemu je Mako bio autorom ili jedan od autora. 
Usporedbom knjiga Napueenje i Institutiones arithmeticae vee na prvi pogled vrlo 
je lako uociti veliku slicnost u vezi sa saddajem koji se obraduje i redoslijedom 
kojim se ti sadrzaji iznose . Obje aritmetike pocinju definicijama nekih temeljnih 
matematickih pojmova: broja , jedinice , aritmetike. Zatim slijede na gotovo 
identican nacin poredana poglavlja , sto nas jos jednom navodi na isti zakljucak. 
Medutim, kada se analizira sadrzaj unutar svakog poglavlja , pokazu se i odredene 
razlike. U prvom redu institutiones arithmeticae sadrzi vise matematicke teorije , 
te veei broj slozenijih primjera i zadataka nego sto to mozemo pronaei u Napueenju. 
To bismo mogli opravdati tvrdnjom da je lnstt!utiones arithmeticae kao udzbenik 
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mazda bio namijenjen visoj razini nastave matematike od Napucenja. Ali postoje 
jos neke razlike medu udzbenicima koje se ne mogu objasniti visom i nizom 
razinom nastave na kojoj su se koristili. Na primjer, Mako u svom udzbeniku donosi 
vrlo prakticne racunske tabele kojih u napucenju nema. Zatim se u Napucenju svi 
provedeni racuni zapisuju i provode opisno, rijecima, dok se Mako koristi 
algoritmom zapisanim matematickim simbolima. Nacin rjesavanja pojedinih 
problema pones to se razlikuje u jednom i drugom udzbeniku. Is to tako obje knjige 
donose tablice mjernih velicina, ali tu se radio razlicitim mjerama ili pak u nekim 
slucajevima jedna ista mjerna velicina sadr:li razlicit broj manjih jedinica u Na-
pucenju od onog podatka koji je zapisan u lnstitutiones arithmeticae. Osim toga, 
obje knjige sadrze velik broj primjera i rijdenih zadataka, ali ni jedan od njih ne 
pojavljuje se u jednom i drugom udzbeniku. Zbog toga se moze zakljuciti da se 
autor Napucenja nije koristio samo Makovom knjigom, vee je istodobno pisao 
prema vise predlo:laka , pa se Makova knjiga u tom slucaju moze smatrati izvorom 
u sirem smislu' a narocito kada se uzme u obzir da je ono sto im je zajednicko -
obradeni sadr:laj i raspored tematskih cjelina - obiljezje stila udzbenika aritmetike 
tog vremena, pa se slicna koncepcija moze zamijetiti i u nekim drugim djelima. 
U tom smislu kao primjer moze se navesti aritmetiku gotovo potpuno istog sadr:laja 
kao i Napucenje, tiskanu 1776. godine u Budimu, a koja takoder pripada nizu 
dvojezicnih udzbenika , na njemackom i narodnom jeziku, pisanih prema 
Felbigerovoj metodi , 17 te propisanih i tiskanih od strane austrijskih vlasti za potrebe 
narodnih skola na podrucju Monarhije. Primjerak te knjige nalazi se u NSB-u u 
Zagrebu, uveden u katalog s naslovom na njemackom jeziku An!eitung zur Rech-
nenktmst zum Gebrauche in der Trivia!schu!en !ernenden nicht unirten 1!/yrischen 
Jugend.18 Udzbenik je zanimljiv zbog toga sto je paralelno s njemackim tekstom 
isti matematicki sadrzaj tiskan na crkvenoslavenskom jeziku. 
Nastanak te knjige, jezik kojim je pisana i njena namjena mogu se objasniti 
samo u okviru opce kulturno-politicke situacije unutar Habsburske Monarhije. U 
drugoj polovici 18 . stoljeca Marija Terezija, zeleCi dobiti kvalitetan vojnicki i 
cinovnicki kadar , nastoji unaprijediti skolstvo na podrucju Krajine na is tim prin-
cipima koji su vrijedili za skole u Austriji. Tako se otvaraju mnoge katolicke skole 
u kojima se ucilo citati i pisati na narodnom i njemackom jeziku' te racun i vjero-
nauk. Pravoslavci s tih podrucja odupiru se osnivanju takvih skola, odlaze u Rusiju 
na skolovanje, dobavljaju udzbenike, crkvene knjige i ucitelje iz Rusije , pod 
utjecajem kojih se razvija poseban crkvenoslavenski jezik u pravoslavnoj crkvenoj 
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i svjetovnoj literaturi. U skladu sa svojim politickim interesima, austrijske vlasti 
nastoje oslabiti ruski utjecaj, pa da bi parirali ruskim udzbenicima te ujednacili 
nastavu i kroz jedinstvene udzbenike na podrucju Monarhije, daju 1770. Kurtz-
bockovoj sveucilisnoj i zemaljskoj tiskari pravo tiskati knjige Ciri1icom, paje tako 
nastao i spomenuti udzbenik.l9 Vazno je istaknuti, iako to u samom naslovu nigdje 
nije navedeno, da je s obzirom na jezik i pismo kojim je tiskana, knjiga bila 
namijenjena samo pravoslavnim, a ne unitskim skolama u Krajini. Dakle, nije bila 
sire upotrebe kako bi se moglo na prvi pogled iz njenog naslova zakljuciti: 
Rukovodstvie vo artimettki za upotreblenie tflyriceski.fa neuniski.fa v malyn uct!i.ftah 
ucatsi.Ja s.Ja.Junosti, s obzirom nato sto su u to vrijeme ilirskim imenom bili obu-
hvaceni svi juznoslavenski narodi u Monarhiji. Naslov knjige vjerojatno je nastao 
analogijom s nazivom Ilirske dvorske deputacije, dvorske komisije u Becu koja 
je djelovala od I 745. do 1777. godine, dakle u vrijeme tiskanja te knjige. Deputaciju 
su vodili !judi od caricina povjerenja (grofovi Kollowrat, Konigsegg-Erps, Kell i 
barun Bartensrein), a bavila se samo onim pitanjima pravoslavnog zivlja iz 
Monarhije, sto su se odnosila na njihova svecenstvo, privilegije, zakone i poslove 
koji su bili pod kompetencijom crkve, au to je do tada spadalo i skolstvo. Sve 
ostalo rjesavali su oni pod kojima se taj narod nalazio: madhrska dvorska 
kancelarija, cesko-austrijska kancelarija, te dvorski vojni savjet.20 Madzarska 
dvorska kancelarija nije htjela priznati Srbima na teritoriju Madzarske nikakvih 
posebnih prava i privilegija, te je iskoristivsi politicku situaciju uspjela 2. 12. 1777. 
ukinuti Ilirsku dvorsku deputaciju. 
Na kraju mozemo zakljuciti da pitanje autora i predloska po kojem je Napu-
cenje napisano jos uvijek nije potpuno rijeseno. Ono sto se sa sigurnoscu moze 
tvrditi to je cinjenica da se radi 0 pojavi prvoga pravog skolskog udzbenika mate-
matike na hrvatskom jeziku u danasnjem smislu, jedinstvenog po upotrebi na 
podrucju cijele zemlje sto ga je producirao organizirani skolski sustav kontroliran 
od strane ddavne vlasti, u skladu s nastavnim planom i programom, prema tocno 
odredenim strucnim, metodoloskim i didaktickim principima. U tom smislu 
mozemo naglasiti vaznost Napucenja, prvog udzbenika matematike na hrvatskom 
jeziku koji je svojom pojavom obiljdio ne samo pocetak sustavnog ukljucivanja 
matematike u nastavne programe nasih skola nego i pocetak djelovanja 
organiziranog skolskog sustava na podrucju Hrvatske, ustrojenog na modernim 
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